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必然指出，20 世纪 50 年代末以来，间或也有学者主张应重新探
讨明代寇倭及御倭战争的性质。如陈牧野《明代倭寇事件性质探讨》
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20 世纪 30 年代以来评价俞大猷为“爱国名将”或“民族英雄”这一
论点提出挑战，其意义不啻是釜底抽薪。如果要继续评价俞大猷、戚
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